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Gracias a los c xcc lcn tcs trnbnj os de Lydck ker y de H neue , ba ­
sados priuc ipalmcnt e en e l cs tud io de matcri ulos Ij Ue form an parte 
d e las co leccioncs del Musco de La Plata , y publicados en sus 
Anales , sc tien en acerca de los dinosaurios del Crc uicico argenti ­
/10 , y cs pcc ia lm en tc acc rca tie los Sa uriscliia , co uocim icn tos, si 
no co m ple tes, pOl' 10 monos basl anlc sa tis fac to rios, En ca rnb io , 
de los rcprcscnta u les tic d ichos rept i les en e l Ju rrisico de n ues tro 
territo rio pucde d ccirse que hast a a horn no se sa hia n i un a pal abra . 
El uni co dalo q ue a c1 los podia rclerirse , y no sin c ie rta duda , 
era el qu e su rnin istruru Piatnitzky ( l g3G, 103 ) al menciouar 
« hu esos de lin Sa u rio de no men os d e 5- , m de largo >I en depo ­
s itos s u pe rp ucstos a l Li.i si co en la Pampa lie .\ gnia , en cl Chnbul . 
.vfortun ndmnento. r- ] Jugal' de cste hallazgo rill': visitad o a piin ci­
p ios del prescn ic a l-Io pc,r o tro d e los ge.:.Iogos tie In Di rccci un el l' 
Yac im ien tos I'd rnl i rl ' l'O:> Fi ::;cal r s , 1'1 doct or T onuis Suero , qui cu 
no so lo pud« co iu pro ha r la presencia de los c itado s reslos , sino 
'(u e extrnj o cuant o fut:: posi b le de cllos .' 10 hi zo lIegar , para 511 
eslu d io , a l Dcpa rtruuent o a m i cargo en el "useo. EI cxamcn de 
los mismos rc vclu qUI' sc Ira ta , en cfec lo , 110 p rcci sarn ent c de U/I 
sa u r io, en el viejo sen tido tnxouom ico de cs tc lc rrni no , s ino de 
lin sa u risquio del suho rdc n Sa uropo da, de gran tnrnafio, seg nra­
mente 111 [IS del dohle de 10 cnlculado pOl' Pi alnilzk y. 
EI Iosi l estnbn en In pcndi cut c o rienta l de la sierra de: Pampa de 
\ gnia , al sur lo cslc dr-l ce rro Camero n ya 1111 0 ": 8 kil orn et ros al 
: ~ ­
oes te-sudocs te de In estanc ia de Garcia Pri eto (u u tes cslauuiu Ga­
llina) , en Ins cahccc rus de lin aflucn te dercch o del caiHHI,'JIl Pu cl­
man, Dicha estancia cs acccsihlc pOI'lIna hucllu qll c part e de La 
Hcrrcria , localidad sohre la ru la nucion ul 25, a II I I kilom cl. ros de 
Haws on. Ell CUHlItO nl horizont e, el doctor Sucre lin teuido Ia 
gentilezn de co m u nicarrn c los s iguien tcs datos : 
(, Los rcs tos se hallaban eu una cnpa de toha nreuosn y urcill osn 
gris azuludn , qll e 1'0 rilla parte de IlIHl scrie sed imentnrin de ori gcn 
co ntinental in tcgrada pOl' cong lome rados porflriti cos CO li rodndos 
redomleados, en part e en troc ru zados , y arc i lias cincril icas grise,; 
nzu lndas con int crcnlncion os arenosas y nrcillosas en mcnor can ti­
dad. Este complejo descan so sohrc capas liiisicas con l l arpoccras 
suhpionauun , ell las qu c no Ialtan int ercalncioncs tohi lcras. EI 
conlacto entre el l.iasico y el complejo qu e inclu ye los rcslos cs 
co ncordau tc, y pu ed c a prec iarsc nn ca rn bio g rad llal en tre ambos. 
Sobre cI complejo qu e in clu ye los rcslos se asi cntan con leve di s­
cordnnc in de eros ion los ag lomc rados , brechas y rnanl os porfiriti ­
cos de In Se rio Porfiritica , cll,)'a edad cs dlld osa en base a lIucslrOs 
conoeimi enl os actun les, sos pccl l<lndo se qll e represelltn cI .J u r(lsicn 
medio-superior . I.n edad del complejo co ntinenlal qu e inclu )'e los 
resto s pneuc SCI', enlonees, del Li.lsico 1ll(I S alt o 0 quiz.' del .ltll'll­
sieo medi o ,l . 
Aun cunml o el mal eri al oblcnido es Illll)' fragmenlnri o , se aprc­
cian cn el los ca rae teres slllieien tes para "Crqu e eo rrcsponde a nnn 
cspecie de la familia Cclios(/ uI'idae, 0 Cal'diodlJ/llidae, si es qu e 
Celiowltl'llS Owcn y Cal'tliodon Owell SO li e ll reillidad silllJll imos, 
como c reen hoy mll chos paleonlbl ogos ' . Los gellcros de estn fami -
I La I'ri ori,h..1 de Cal'dio<!oll so hre Celio"afll'fls ha , i,lo darall" 'lIl e <1""'0,11';0 ­
<la par L)'d ekk er ( ISS!l. 1'.5) J por B",h (1903. 96). pcro ere') " por" ,"o .,,1­
\'erlir 'ILle la ' '' I'"es l:o idelliidad ,It, e,,105 d05 g': lIe ro,; '" I'lIl1d :o c , d "s;u' lllc lllc 
e ll la orilli ')11 oIf,l I'rimcro d e es lo" alli orcs , 'I"i ell 1:0 c,, " side r' · " hi ghl y proha­
hie » par e l sim p le hech o de h :ohcr di cho cI gculogo I'reslwicl, ( 188S. :lOS) (I' ''" 
le s rc,los ol e Ct'liosall l'lls cOII, c "" ados I'll el ;\I"s"" ,Ie la Ulli \'c rs ida d ,Ic O,l'or,1 
I'lldiemll lal \" e7, \C llir del mi Slllo horizollie e n ' I"c sc hall''''oll 10 ' oIi elll", ho­
lolil'i co , d el ge llo lipn dc Cardiodofl, Healmellle, , i h en".". oI c li''''IIOs ol e la, re,­
pccli'"as li gllril ~ , Ili eho!'O di clll e~ ~o n d ifcrcnL (~~ de 1I11() lltl l' ~e 1'1" "0 1111'/) ('0 11 10:"­
- ,) ­
lia , como os sabido, SO li propi os del .lu r.isico mcdi o y superior, 
11 0 co uocicndos e IIi II gllll o qu e sea CO il seguridad an teri or a IDogger , 
y si adrnitimos pnril nqllclla los lirnitcs qu e Ie asi gn o Hucuc, lodu­
via lmbrIu (Ille aIII pi iar estu d isl.ribucion hnstn cl com icnzo dl'l 
Creuicico. Sc hu pCllsado qll e Rlwe!oSIIIII'IIS, de los es tra tos de 
Wall oon , ell Qllf'cslalld . pu edo se r del .ln rtisico in ferior (Lollg­
m an , I!) ?U , l in ), pero m e parecc lIlU)' dud oso , En (l,rminos ge­
nernl cs, la serio de 'Vall oon sc cous ide ra como oqu ivalen tc al 
.l ur.i sico, pero !la.' autores rjlle la miran como Juuisi co su perio r 
so lamentc, y nun algunos la exticndc n hns ta el Neocomiano; y si, 
como pnrecc, ell In regi()J1 ell qu e sc onco n t ro llli octosaurus no hay 
ell esos es trn los Tlunnfcklia , hahria tjue rcfcr ir dcfinitivarncnt c 
es Le gellerO a la part e media del .lur.isico (13 r,)' a ll )' Jones, 1!)4 t" 
j2 Y j 5 ). Sea como lucre, cn m i opinion es surna monte dil'icil qu e 
cl sauropodo de 1:1 Purupu de Agnla sea anterio r a l Ju nisico medio. 
Ell c na u lo a su posici on tax on omi cn, evidc n temcn lc se lruta de 
una espec ic nuevn, a l purecer mu y ann ill genc ro Cetiosauru s, pero 
sus vert ebras dor sales SO li loclavia monos cxcavadas lntcrnlmcnt r , 
,y S IIS di cllles )' el l'"bi s pr csenl an a lgunos caracle res peculiares 
qu e inducen a scpnl'3rla de aqu el , so bre lodo si se eo nsidel'3 la 
g l'll n di slan eia enlre Patagonia y las bins Bril<lnicas, a euy a faun a 
jlll'<lsicn pcrlenc!:(: Ceti/JSQll l'llS. Cierl o cs <Ju e uo sabclllOs cas i nnda 
IIwll ciollatlos reslos ole C'eli",,,(//I'(/S J ' I' ,e "e r ia, " II o pill i') 11 de O\\"ell ( IS j 5, :IS) 
e l ,'mi eo 'I"C CO li a lg lllla prohahilid ad ca l", alrihllir a e" le g ,"lIero , ~o h ay ' Ille 
" h id :o r , I'0r ol ra parle , 'Ilia e l propio O\\"ell , e illelillaha ''''' s biell a pen ,ar ('II 
la idelliidad tie Co/'di ',d" /I 1'011 o lm g<',"ero , !Jol1". iosp0II<'.r!/ls. 'I"C para a lg ll llOs 
aulo rcs ni :-. i«(u iera c:-: 1111 ("( !Lu:-i. aur ido. ;\ dccir \" cnl ad, c:" ITIlI )' t.1\·cHl urado todo 
10 (Iue :"c di ga accn oa ell.' f ~:-; lp pUlllo Ini cnlras 110 :->c poseall ejc lnplarcs rnils COIH­
('Iel os tic Indos "s los "t' lIe ro,,; e ll i re 1:0111 0 , "'e ('ar ece preferihle cOlllillllar 
c lnpleando los IHlIllhrl' ~ C'eliosall r ll$)' Cetios(luridae, s i ll alcndcr "l s iJlon illi ias 
l ~ slalJl ( :cida s suhre I Ja S( ~ S La ll poco finn e~ . Dc eUtlfll l icr UWlleri.l , 10 que no :'( ~ 
('Iled c <J ccplar e ll lIill ;:"," "a "o e ' cI singllia r cr ile l' io de Illl en e ( 19 1 j fI, 1:1 I ) , 
'Ill e eo nse na .I ich o s dos lIo'llhres , pero al lIlism o li ('IllPO, delliro d e la I'am ili:o 
Celios(lI/I'idae, 1'0 101':0 " / g"'Il,' ro Ii1'0 de la llli ,"W e ll IIl1 a ' Ilh l',," , il ia Cal'diodU/I­
l it/ae ; J e' e" i,le llle 'I"" 110 se In'la d e lin e r ro r d e plIlIlW . pil e, , i hi ell 1'0"­
le ri ormelllc ( I !l:19, 115.1 ClIlIHlJl(lo la lerlllill :ocioll illad ccllnda para la , " IJrulll i­
lia, insisli u ell lilll i ll ex p l i (, ;I I, I(~ incon gru cneia . 
:l 
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soh rc la cnpa cidn d de expuns io n corog ra lica de los gcneros de 
di nosuurios , pCt'o iambi cn rlebemos rcco rdnr qu e, CO li 11 0 nuis Inn ­
dum cnt o , aun una de las espcc ics hri lani cas , Cctiosauru s lecdsii 
(Hu lke}, ha sido scpnradn pot' Ilu cuc para hacer de ella el tip o de 
Cetiosuurisc us, Si en rea lidnrl se trnta , en ambos cases, de vel'da­
deros genc t'os 0 so lamentc de slIhgcneros, no cs posibl o sabcr lo 
con scg l1t' idad liastn lanLo (Jnc futu re s descubrirni ent os nos per­
milan cornpara r los curac tercs del cranco y de otrns partes del 
esquelcto qu e pOI' nho ra descon occm os cn abso lu te. 
AMYGDALODON I g Oll , 110" . 
Tip o, - A IIl Jydl1lorlulL palagollic/ls sp. nov . , del .1u r.isi co del 
Cllllbul. 
Cara c/cl'es. - Un g(~ nc t'o de c:el i()sullt'idos con las vert ebr as dor­
sa les no esponjosas iut cri ormente .y sin verda dc ros plenrocelos, 
que csuin rcp rcscn tados pOI' simples deprcs iones lat cral es mll Y 
nrnpli as , pet'n poco prolundas ; el pubi s pnrecid o al de los a tlan­
tosdurid os, Y los di ent es bnstante similarcs a los de Brontosaurus , 
uunqllc nuis gt'andes co n relac ion al tamnfro del anima l. 
Amygdalodon pataqonlcus ' I' - nov . 
TiJ )() . - Vurins vert ebra s incornpl ctas y partes de olrns , al gunos 
I't'ngm cnlos de cos tillns corvica lcs .y dors ales, parte de una esc iipu ­
la , lin pubis lncornpl cto , y cua tro dienl cs y part e de ot ros tres , 
obtenidos pOI' e l doct or Tom.i s Sucro , ~ urn . !J(j -V111-2 I - I del 
Depat'Lam enLo de Puleozoologia , Vertebrarlos, del Mllsco de La 
Plat a . Donucion de la Dirccc ion Gellera l dc YaciIII ienl os Petrolife­
ras Fiscales . 
Locolit/arl. - Vertir n le orielllal de la sierra de Patllpa de Ag­
111[1, gohcrn acibu del Chubl1 t (Ill S/lIJI'fl) . 
I{ol'izolltc. - Cns i segur[lmcnlr .Il1rusico rnedi o. 
I Dp. ,z.IJ"; ·/ ~ 'l. ·rr" almc lldra , )' ~ ': ';j \" , diClI lt' . 
DeseripcitJll . - POI' las dimensi ..nes de los rest os cs tu d iados, se 
pu ed e dcducir qlle es tc reptil , si n Ilegar [I I eno rm e lam ufl o de las 
es pec ics de los gcneros A rgy l'os(III I'IlS J Lapl al asaurns , fllc ba stan ­
te nui s grandc qu e Tit nnosauru« australis Lyd ekk cr , c l sa u ro pod.. 
IIl US ubundaute en el Crct.icico argentino , el cunl nlcanzaba un a 
10llgilud de!) metros uproxi nuulum cnt e. Estos titan os.iuridos se 
mcncionan nqu i pa ra la comparac iou en cuan lo a l tarna fi o sola­
mente, pucs ol s im ple exame u superficial de los di entcs de esta 
I I 
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Fi g. J. - , I IIIJ!l dfl lothHl P(/ t(l90fl ic u .~. Dteut es vi s tos pOI' su Iado Iah ial (A y ilL 
Y H II O de c tlos (.\") pO l ' su bor-de an te r-ior y cl o t t-o (11') p OI' "" btu-de po~ · 
t c 1) IIC apa l ' c cc gasta do obl i . Ta maiio a tu r-al , r-i ru- , cuamentc n 
nu eva espccic basta para dcmost rur <p Ie, tnxon omi cam eut c, nuda 
tiene qu e vel' con ellos , Los d ient es obteuidos son , como ya IIC 
dicho, cuntro cnsi comple tes, a falta so lamenle de In punta de la 
raiz, y ade nuis In corona de otro y dos rak es sin co rona. Uno de 
dichos dicnt es se lia] la impl ant udo todavla ell su nlvco lo , en 10 
qll e par ece SC I' lin I'ragm elllo de maxil ar , y si n sa lir del lod o, y hay 
o lrO qu e LicllC la punLa desgastadn diagonalmenl e 'y ell bisel , si n 
d Ilda pOl' el roce ca n el de In serie opllestn. En genera I, es los d icn­
les se ascmeja n mu cho a l de l31'olllosallros e,/;/'elslls repl'esenl ad o 
pOl' ;\larsh ( IS!)!i, I,im. XX, fi g'. I ), pero ~o n a lgo milS anchos y 
co mo IIna lI1ilad m;'l s grande:;, de man era qll e. lcni endo en cuenln 
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q" e ~C lrul u de 1111 rcpti ] m.is chico qll c dicll o brontosa urio , S lI 
dcutadura hu ho de ser proporcion alm ente 111 ;1:; lucrt c . La co rona 
de estos d iorites , comprlm idu lat eralmenl e .y 1111 poco enco rvada 
lracia dcnt ro , con los hordes com plctamcntc lisos , l. i cuc la Iigu ra 
de una almend ra , y prescnta , tant o en la superfic ic lin gual COIllO 
en la labi al , finas alTugas d ivcrgcn tcs dcsdo la punta, que se iut c­
rrumpen con [rccucncin ':1' dcsapnrcocn corea dc la base. Ce rca de 
cada bord e , y paralelarncnt e a 1~ 1 , corrc lin surco ancho y suave, 
mus marcado en el lado lab ial , y el borde mi smo cs ob tuso y 
como ligernmenl e engrosado . La altura de la co rona vicne a sc r 
como una vcz y media su di rimctro maxi ruo antero- pos terior. La 
ra il, qn e esta ndo corn pleta debe de huber tcuido pOl' 10 rncnos 
dobl e a ltu ra que la co rona, es no tahlemcntc nuis estrcc ha qu e 
qne {;s ta ; en uuos d icn tcs, prcseuta 1111 d i.ime tro cas i in variabl e en 
gran pa rte de su a ltn ra , mient ras qu e en o tros se ade lguza rapid n­
ment e hucia la punta , en sen tido anteropos terio r, .y ,II m ism o 
tiernpo sc cnsa ucha rnnch o en su primer tercio en se nL ido labi o­
lingnal. IIle incl ino a creel' qu e csla d ifercuc ia se debe a qll e unos 
d ientcs so n superiores y otros in lcriores , pero turnb ien es posibl e 
qn e corrcspondn a su pos icion mas 0 monos anterio r en la boca. 
EI nuis completo de todos ticne las ~ ig n icn lcs d imcnsioncs : a ltura 
de la corona, 2 :>- n1l11 ; di ,lmelro antero pos terio r de la rnism a, 
I !I,G; di .irnctro transversa, 8,8; altura de la rail , ± 1.0 (fultau 
IInos "j nun de la punta}; d uirnotro an tero pos ter io r de la mi sm a , 
casi bajo lu co rona, 8,~l ; di .imetro labi oli ngu ul m.ixirno, 10 ,G. 
Entre los rcs lns lig-ura un a vert ebra cervica l ca n todas Ins npo­
[isis rotn s, a cxccpoiou de la purapofisis del lado ixquicrd o. EI 
centro prcsenta ~ II tcrcio anter ior lucrtornento cncorv ado bacia 
abajo , ell forma parccida , allllq llc CO li ma yor eXilgcl'HciiJl I, a 10 qu e 
~e obscrvu en la decimu cer vica l de l eje lllp lar <k f)ifl! lIdIiCIIScarne­
;J iei descri to pa l' Ilalcllel' (1 901 , 111m. 111 ),.\ si se j llzga par 511 
tamaiio, os mil )' posibl e <jue eSta y{:r teb ra oCllpe apl'Oxima damente 
el m ismo Iligar en la ser ie, aun(lue 10 peq lleiio de la par apMisis )' 
Sll s iL llacib ll mil )' bacia delan te recllel'da milS hien las pl' in re,'a ~ 
y{:rLebras cervicales de los sa urilpodos CII,YO esq uelelo se conoce 
hien. Como de ord ina rio , el cenlro es fl'H llca llll'nle opis tocl'lico, 
i 
ca n la cavidad posterior (cuyo borde izquicrdo cslu ro lo) muy 
anchn, baja y pro fund a. Ell la parte donde cstu eucorvado, se es­
tre ch a cousidcrn blcmcutc, cnsanch.indose de nu evo bacia dclant e, 
ccrca )'a de la ca ra anterio r, qll e es mil } convexa. La earn ven tra l 
.\ 
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[: i lt. :I . - AfIIJfl ,{lt/o d." . P'l fl/f/ ' )I.j{,H .~ . \' 1~I · tc1Jl'a (" ('1 '\ ical , v is fa p Ol" .:: 1 1 ~1l 1 n i"luif'nJo 
(A), pOI' su can a r-t ic u hu- post e r-icu- ( B) .'" p O I ' debajo (C) . x 1 ' .1 
es baslanLe plalla , l: ~ pecia l llle n le en ~ 1I rnilad an ter ior , dond e ma s 
biell ~e la podda ca lilicar de do blemcule et'lllCaya, pucs se hall a 
limil ada a c:ada lado pOl' linn a ri ~l a biell salien te, q lle e~ como nlla 
con Li nlli\cillll de la parap lJfi sis , ." o lm i\ ri~ la corl'e a 10 largo pOI' 
en media , a man em de qu illa , p,lIt iendo del bor de inf'e riol' de la 
- s­
couvcxidurl ant erior )' desvan ociend ose poco a poco hacia a tr.is, de 
man era (jlle di ch u earn vcu tra l forma alli dos surcos par alelos 
anchos y poco profundo s. .Vpart c de una dep rcsiun amplia y mu ,) 
suave a ca rla lado de Ia mitad anterio r, 1It1 poco m.is atnis de In 
parapofisis y pOl' enci rna de la arist a qn e limitn la cam ventral , no 
hay el mcnor indi cio de pleuroce los. Estu dcp rcsiou no prcs enta 
limites bien delinid os, y en rea lidncl es un resultado del estrecha­
micnto del cenlro ell esa parte, qu e no pu cde en mod o alg llno 
com pararse ca n 10 pile vemos , pOl' eje mplo , ell BolltriuspolldX1ns 
madaqa scaricnsis Lydekker , qu e pr esents un a cavidad profunda 
)' bien lim itada . EI espeso l' min imo del hu cso en tre las dos dcpre­
siones laterales no rcpresenta menos de dos lercios del anch o de la 
earn vent ra l al mismo ni vcl , mi entras qn e en el BOlltriosjlulldylus 
de Madngascnr , segun la secc ion publi cada por Thcvcnin ( lg0 7, :l), 
dicho esp csor es como un a ' novena parte del ancho de la earn 
ventra l. EI cana l neural parece ser mu y estrcc ho , apcuas de 10 
mm de anchura. Las dimensi on es de esla vert ebra son las s igu ien­
les: lon gilud total , 2[l S mrn ; ancho de la earn ant erior . R3; alt o 
de la mi sma, 56 ; ancho de la ca ra posteri or , ± J i o ; alto de lu 
mi smn, 7G. 
, Se ha ohtenirlo lamhicn una prrzi gap, ',fisis jZCfuierda , al parecer 
de uua de las verte b ras cc rvicnles nuis grandI's, rot a pOl' el a rra n­
qu e de las l.imin as infrapredinp ofisiarin e iuunprcdinpofisiurin . S I t 
superlic ie dorsal , de contorno ospa tuliforrue, es Illll )' llan u, .y aun 
ligeram enl c con ca vn, 
Las vert ebras dorsales obtenidns son dos , a l pal'r cer de las \'I!L i­
mas, y arnbas con la nournpofisis rota aproximadnm ento al nivcl 
del nacimient o de las laminns infradi npoflsiarias. El liecho de ha­
berlu s cnco ntrado partidns ha pcrmit irlo ver (Jl IC interi orrn cntc so n 
de est ructura hastante compact a . ?lIiradas de pcrli! , su contorno 
recue rda el de la dorsal de Cctlosauru» I (J/l fl/l .~ lIgllraeia pOl' Ow en 
(187a, 1,\01 , X) , pero su parte ventral es mas con cava , SII cnrn all­
teri or es pnicti cnmente plana, y la posleri or dl '~hi lmenle cuncava , 
qll e lal vel es 10 qll e Owen, a[ oenpilrse de los repliles de es le g l'll[Jo 
(1 . 1:. ,30 , noln 2), qui so sig nificareo n la exprcsi,"u « pl an o-sllb con­
eave vert ebrae ». La jlrimcrn parece babel' sido milS rcdoncleada qu I' 
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la scgundn, (pIe cs u n poco eli pticu, con el cje mayor vort ica l, pero 
csto no puedc aprec iarse mu)' bien porqn c los hord es es tan ligenl­
ment e ro Los en algull os puutos. A cnda lndo, contra la base de ln 
u 
c 
F ig . 3 . - .t "'Jydlll'JrJon !I!llagolli(·"s.. V':l'l cl H"a dorsal in comple ta , vist a por el lad o ieqni erdo (A) 
~Y , POl" su c a r-a pos te r-io r- (U) J seer-io n tr-a u s v cr-sa l csq u c uul t ica del cc n tr-o en la mit ad de kill 
lon gi t ud (C). X 1/ 3. 
ncurnpufisis, hay lIna am plia depresi6n lon gitndinal , su ave, S ill 
bord cs bien mal'eados y, al parccer, mu ydifcrenl edel oquc se yc cll 
Celiosaw'/Is seg l1n las fi guras de I-IIlenc (1927 b, lal1l. XIV , figs. G-G) , 
sin qu c hap vcrdaderos pl ellt"occlos , EI espcs!) 1' dcl IlIleso ('n ll'r' las 
III ­
do s cavid adcs vicn o iI se r co mo la mitad del d i.uuct ro l ruusversn l 
nunim o del centro, La lIelll'al'l)lisi :i, qu c ha dc huber sida mllY 
al la , ocupa en S II base Iodu la lcn gitud de la vert ebra . El cana l 
neural es cs trcclro y ulto ; las himiuas infrapostdinpofi siarins Sf' 
cucuen tra n scpnradas en su parte inferi or pOl' un cspncio como dr­
2;-; mrn , La m.is co m piela de las dos vert ebras ticne cs tas rncd ida s : 
lon gillld del centro, en linea re cta , soh rc e l bord e inferi or de am ­
bas earn s nrticula res , I'd rnm ; unch o de la ea rn unt eri or, 110 ; 
a uc ho de la ca m posterior, + 1:)6 ; a lto d e umbas ea rns, d ~~ ; di ;', ·· 
metro II'1H1SVer so minimo , bacia la m itad de la lou gitud, 8!); cspe­
SO l' en tre las cavidndes lutcral cs, (I ;) . 
Tamhi cn so ban rccogi rlo dos vert chras caudnlcs , una de las cu a­
los , pOl' su ligllra y proporci on es , par cel' co rres pond er a la mit nd 
de la sc r ie co m plela, pOl' mas qlle co nsc rva vestigios bien sal icnt cs 
de las ,qH:,lis is tran sversus , que pOl' 10 ge llera I, ell los o t ros sail 1(1)­
pod os cllya co la CO llOCCIllO:i. dcsapa reccu mucho nuis anterior­
m ente . En Caniarasaurus , pOl' cj cmpl o, euy a scri e ca uda l co us tu 
de mas de c inc uon ta vcrtcbrus , se picnlcn di ch os vesti gios aproxi ­
madnm ent c dcsd c la decirnnt crccru (Usborn y Mook, I!PI , :121), 
yen Tilanosaurus australis OC lIl'I'e otro tanto. Apnrtc de eslc ca rrie­
Ier, d icha vcrtch ru se pa rece IlIIl clio a una de Ias de Cellosauriscu» 
leerlsii ligllradas pOl' Woodward ( J !)O;-; , 238, lig . MI l, pew SIIS 
cnras nrti cu lares , 1ll ;'IS bien qu e cllpticas com o en cstn espcc ie, 5011 
casi circu lures. co mo en C I I/I /l II'I {SW lI ' lI S . POl' supucst o , co mo ell 
los dcrruis cct iosuurid os y en los camnra saurirlos, so trata de una 
vertebra anficcli ca. Su ap ofisi s cspiuosa cs t.i rot a, conscrv.indoso 
uni cam entc la parte pr oximal , pel'o pu edc mu y hien bab el' lenido 
una con form nciun pare cid a a la lJue pre sents la Iigura !13 de W ood ­
ward , alllHjlw 11 0 ha y el menor indicio de las cavidadcs postp rczi­
ga po lis ia rias qne di cha fi gnra par cee rnostrnr . La base de las pr e­
zigapuli sis se hn co usc rvudo , pero la rol n rn Ita hecho dcsaparcccr 
las [lostl.igap lJfisis. Esla \ \~l'l ebra Li enc las sigllipn lcs medidas: 1011 ­
g ilnd dl ,1 centro, d o nlln ; all o de ia ea ra poslcri or , !)I ,;-; ; audIO 
de la misma , 80. 
La aLra \ \'rl ebra ca lHla l e:s Ull poco m<'ls posl erior , CO lll0 10 prll eba 
la ausencia co m plela de ap uli:iis tran s\ersa s; sus caras arLicnlares 
- II -
SOli meno s rcdonclas, y pa recc lJue ln apllii sis cspinosa ha cstado
 
IllCIlOS lcvanlada pOl' al.rtis, co mo co rrcs po udc a 11II cana l neural
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Fig- . L - Am .l'!/ rI,dofloll / Htl ff!J {j!l i L'/ I.'. Y (~d ebra cauda l i ncom pl et.a , III'obaIJl clllcnl c 
11(' la m it nd lie la cola , v istn por cl lade i '.lln ienl n t Al. pOI' till car:1 an le· 
I' in!" (H) .\ (l OI' !'Ill car:l pU:-lc l'ill r lC) . x I ! J . 
nUls ch ico; IWI'O nl) es posibl e alirmarl o, por(lu e 10 qu e de ella 
(Iueda se halla di slocau o . Las mcdidas son: lon gilud d r.] centro , 
I 'IK mm ; a Ilo de la ca ra post erior , !)3 ; aneho de I"a rnisma, 82 . 
- I:>. ­
lIa ) adem.is cl extreme distal de una apl')lisis espinosa qlle casi 
segUJ'illllcnt c ha pertcn ccido a una de las primcras vertebra s ca uda­
lcs . Presents nn ,ipice run y cnsanc hndo, mu y irrcgu larmentc 1'11 ­
goso. con gl'llcsas excrece nc ius di spuesta s asimcl.ricarncnle , y p Ol' 
dcbaj o de 61 cs Illuy nplnstada de dclanle a ntras , COli la ca ra ante­
rior suavcmc nte co nvcxu, mi entras qu c la posterior, entre las dos 
l.imiuas suprnpos tzignpofisiarins, qlle osuiu rotas, cs muy llana, 
pcro con un Icvc indi cio de quilla verti cal en rucdio. 
De los fragmcntos de costil lus qn e se han obten ido , Ires son de 
cost ilias cc rv ica les y di cz dc costi lias dorsales . Uno dc los pri rue­
ros cs una apoflsi s tubercular, y los Otl'08 dos co rrcs poude u a la 
parte distal , lar1:5a y delgnda , dc dos cos tillas clilcrcnt es, habi endos c 
cncon un do 11110 de ellos lu crtem ente ndhcrid o poria ro ca a un lado 
de ln vertebra cervica l antes dcscri ta , Los lr ozos de costi llas dor sa­
les no son 10 bast nute g ra ndcs para perrnitir ap rcc inr caract ere s de 
importnncia ; so larnc nto se ve (lue es tas cos tillas han sid o transver­
sa lmc u te IIlU)' co nvcxus a su ca ra cxlc run, co rres po nd iendo con 
es to c l nsp cct o pr ofuudamentc ac ana lado de su lad o intcruo , En 
uno de los Iragrn entos , pcrt en cci ente a un a de las prirn eras cos ti­
llas del lado izquierdo , ccrca de su extreme proxirnnl , la convcxi­
dad exte rio r forma una urisln 0 lomo a15udo (Jll C se bifurcn pOl' 
arriba , diri gicnd osc un a rnma hncin cl capitulo .y la otra ha cia el 
tub ercu! o, nproximndamcnt c como en Ins costillas primers y sc­
gllnda de las series ilustradns pOl' Osborn .y Mook (I!P I, 1:1I11S. 
LXXVIII-LXXXI ). 
Hcli c ro a IIlHl de las csciipu las nn gran fragmcnlo de hu eso , de 
lignnl nproximadnmcnto oblonga, bastante delgad o, concave pOl' 
un a cnrn y, como cs consiguicnto, convexo cn Iii otra ; pero pOI' Iii 
forma ell (1I1C es ui 1'0 to , IIi siqu icra es r;icil decidir a que laelo del 
esq uc lc lo co rres ponde. 
Sc lin ol.tcnido, pOI' ultimo, 1111 pubi s incomplete , a Ialta del 
extreme proximal y de cas i toda ln l.imina posterior pnra lu arti cu ­
lnci un con el isquion. Co rrcspo ndo al lndo derccho, y se caruct erizn 
p OI' toner cl extreme distal truncndo algo oblicuamcnte, la huninn 
posterior desccndi cnd o hnstn unos 1 0 0 nun del 'lnglllo de dicho 
exlrelllO , .y al parccer , cl agllj cro pllhiano grande, acaso abicrlo 
- I :~ -
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\ bto por rl Jal10 e d (n" no, x I / '~ 
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postcri ormcnt c. POl' 10 (IU C rpwda dc eslc hUC50, diriuse qu c S II 
forma sc acercabn bastunte a ln qu c l icnc CII Cetiosanriscus lcedsi! 
,) en Camarusaurus lenius (Marsh ), [>ero pi horde an terior cs not a­
hloment e monos cuncnvo qll c ell cnnlquiurn de cs las dos espcc ies y 
IIH1S COIllO en /31'(/lIl osaUI'IIS G,I:CG!S/IS (Mnrsh, 18fju. J(III1. XXXV] ." 
I"J. , fig. I G). S i las fi glll'as (ji " : del pllhi s de C ciioSfllll 'IIS han dado 
Seeley ( 11)89 , 392) y, IHiIS tard e, l l ucue ( I!)2j'I), l.im , XLV , fi g . :)!)) 
SO il exac tas, CO I\IO 10 parccen , la forma de cs lc hn eso en cl dino­
sauri o de ln Pampa dc /\ gnia cs complctnmont« di stiuta . Sus di ­
mensiones son como s ig llen : di staucia dcsd e ('I extreme di stal 
husla el borde del agnj ero pubinn o, GIG 111m ; di,lm clro dcl cxtrc­
1110 distal , :J. I:J.; di,lm elro al nive] del punto de iuserc ion de la 
!<lmina posterior, 1,0 . 
f)i.~CII Silill ltl.x:O/l(iIII icu . - A no haber co noc ido de cs lc nu cx0 
diu osauri o nuis qu c los di ent cs ." ol pu his , no Ilnlwia vucilnd o en 
conside rnrlo como 1111 ntlunt os.urrido 11111." al'in a Brontosaurus , y 
nun qlliz:l In habria inclnido en esle I!enero , poro el cxarnen de su s 
vert ebras , I:n}05 cnrncteres lunta irnporta ncin tiencn pam la c1asi­
licaci"ln de los sauropodos, oblign n col ocal'lo ell la fam ilia Cdio­
.~a ll l' i,fuG , In c llal, en cl senlido rcslringid o con qu e In acepla 
\Voodward ( I!J:);)), comprcndc los gencros cn qn e "qnc/la s lienen 
105 pleu rocelos llln } poco profllndos. En : 11II),g da!odoll , Ins cnvi­
dades Inleral es lie Ius vcrt ehra s so n lotlavia menos hOlldas <jll e CII 
Cd ioSUIII ' Il ,\, pcm ndcmib hay o lros ca rac lel'cs qlle impiden co ln­
car la lIueva cspee ie cn esle genero . POl' de pl'onl o , 10 5 di cnl cs SO il 
mn y dislinlos del di cnLe de CGl ioSfllll ' Il S '111 e fi g-II\'11 en lre el male­
rial lipi co del Mnsco dc la Univcrsidad de Oxford . 1\0 he podido 
verla obra cn gll e Phillips di ll nn g raLado de esle dienl e 01 OC II ­
parse de didlo material bnjo el nom hre dc CeicoSall l' llS o;co ll ie ll sis I , 
I E, d i, c"lil>l e s i eslc II00l1>,.C, "do plado p Ol' cas i lodos los )'"I" olll "l ogos, del " , 
l'Oll scrV ;lr sc 0 h3)' qu o l'on~ i d l' ra rlo como lUI ~ i l lt) lI i l1 ' o de alg ll ilo de 10 :-' an l e­
riornaenlc propll c~lo~ por O " "C II . (:01110 C~ hiclI salJ ido, c..le i l llsl rf' sahin. e ll 
18;5 , reli,.i ., e l 1111IIe,.i ,,1 cs l llriiado )'01' Ploilli)', " Sll ed if/saut'll.• /01l9us, pl'Ol"s­
land o H la "Ct.. call Sli caradcrisl ica IlI csnra , tiel CHlII h io de lI olnhrc trivial .~. flf> 
I" "lle,."ci,·", OI'Iognili c1l del ge lll'r ico . Se a como f'"ere, 10 'I"" 110 Sf' plledc arl­
Illilir f ~ ~ ((II C OXO ll it.! l l.~i.i!\ sea cI gCllol ipo de C el if)$(UII''' .". COlltO ell algun os alllnr ( ~ :, 
I;) 
P(:I''' Oil la reproducciou del m ism o pll hi icacla 1'01' Pr eslwicl) ( 188K. 
fi ~ . I I:! d), sc vcn elaramenle en la co ro uu lilla,; arrll gas transvcr­
sales ca n rosp ccl o nl eje verti cal , (Ilw 110 se ohsi-rvnn ell el din osauri o 
d ( ~ la Pnmpa de .\ gnia , IIi tampoco ticne uiu guno de los di cnt es de 
,"slc los " groLclI, stumplcn Kerbzackcn qllC, ~ C gl 'lI1 Huenc ( 19:J. , 1), I ) 
'l /IG), p rosenlan los hord es del dient e dcl ;\!IISCO de Oxford. OWCII 
(Ii/, ell dos ocasioncs ( 18 MI, 1(1111, ,G a, lig . " Y 18,5, him. 1\ , 
ligs. :>. -5) [ignras de los dieut es de CUl'diodoll , g(:nel'o del qn e mu ­
chos a u to rcs co us idc run si nuni mo a Cetiosauru«; en su Iorma 
genc ral yen el tamario sc ase rnejau ba stunte a alglln os de los di cn ­
l es de A lIl)'yda!odo/l , pero en c llos se vcn arrngns 11111 )' marcadas 
.Y pural clas dcsd c In punta hasln la ba se de In coro na , y en tre c.u la 
rlos de elias hay uumerosas arrug uitas co d as e irrr.ljul ar cs. Nad11 
de csto so ob scrva ell c l f/'sil del Chubut. 
Otra notabl e difcreuciu entre AIllJgdll !odoll y CdiuSlllll'/IS CO II ­
"isle, como ya he indi cudo , en la forma del pubis. En cs te ultimo 
gene ro , cste liu cso pre sent» su aln isquititicn , 0 l.unin a posteri or, 
mu )' unchn en lodu su extension, llcgando hasla cl cxtrcmo dist al , 
ca r(lcler <jne Sceley y ILllene pnrecell hnber rcpresenlndo 11111)' hien 
en SI1S resp r.cli\'as ligllras h c clHl~ sobre cl mal erial de In Universi­
dad de Oxford , mi enlrns <[lie ell AIIl)'ydf/!oduli la mi sma ala des­
ciellde solnll1enlc hasla un decim elr o pOl' encima del (Ingulo pos­
leri or de dich o exlremo , habi end o lCllido mu y pl'Obnblemenl e 1111 
aspcclo parecido al '1ne sllele ofrecr.r en los camnras(rnridos y all 11n­
l O~ 1'lI1rid o s. e ll pubi s semeja llle, en cuanlo a es le delall e, cnco lI­
lrilmos lambiclI en Ce l ioSIl /l l' is l;/ls, pcro me parecc de todo punlo 
~c Icc, pll c ~lo que li n rlll ~' orig inal l11 l'll lc i nd uLtlo ell c:-, lc ge nero . C ie r lo c:-; qll ... 
C(~ l iosa ll "u .. file dcscrilo por Owen en 184 l :o;in lo cn ci onar lIin gullil c~pec i e , ))('1"11 
al a li o ~ ig ll ic il lc cl IlIi ~lno au to f, al UCli parsc de c~ lc gt·ne ru (Owell, 18/12. 0'1 ­
lor ) , de!"crilJio nuda IlI CIIOS qu e c lJalro eSI)ccies d i ~lillla s: lJrevi,l\, IJ ,·a d l)' I11' /l.'i , 
medillO< ~. /0119"'< . Una dt' cs las c'pcc ics " ,ria e l geno lipo , mll Y posil,I'''"' 'IIl'' /IlI'­
,Jius , )' i1 qu e el alll of , HI rcl'cr i l':'-o a lo~ rc~l o " ell qu e la fllnd lJ, hizn "011'-1 011' : 
" II is l...illcip ally 011 IIo "s" ),..IIes .. . tloat Ille charaele rs of' tlo e Cel iosf/"I'IIS \\1 '1 " 
tir~1 .Il'le n uincd I) . Pt.,ra podcr :!("(!I'lar o.l'fJll icusis ('O ln o gCllolipo el"lll'l il'l II I II 
l ell ~r pnn'ialllclIl c I.. r crl pza el f' cllU' 4' ~ 1111 sint, lI i ll u ) de algun a Ill' :1I1111,IL" 111,1 
11'0 .''''pc·c i.·... , C'II)'o 1101111.1'«' nrij.:-lllal 1"!,,,,"lla,.;e illrali<.laclo pOl' . ·l wl cp lil ·1 11 11.1 , ,, , 
pf'ro , ;1111111' 11' Iw 1"'''' I'ado lud o ... Ill .. allll ·I ·I ·dc~lIt p ~ J 110 Ill e paren' t(l '" ' 1 ' , 1 I I I I. ,1" 1 
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imposibl c inclu ir el dinosaurio del Chubut ell cs tc geuero , cnrac ­
teriz ad o pOl' sus verte bras dorsal es post eriorcs co n plcurocel os poco 
cxtensos, per o mn y profund os , aparle de qlle SH pubis liene e l 
borde .m lcrio r mas concave y es , en gen eral , mcn os cs be lto , 
OLI'o gencro CO li c l qu e tambi en puede huber len ido AIIIY9dalll­
dou alg unn afinidad , aun cuando 110 me a lrevo a alinnarlo pOl' Il O 
co nocc rse tod avi a SIIS di cntcs , cs IUlOelIi SlllIJ'lIS , en el qu e ad cmus 
se da ln ci rcunstan cin de pcrtcnecer tambieu al hemisfcri o austral . 
La uui cn espec ie hasta nhora conocida , nit. broum ei Lon gm an , 
pr esenta , s in em bargo , al gunas difc rencia s notablcs ; sus verte bras 
dorsal es , mll Y co rlas y compri midns lutcrnlm ent e, tiencn las cavi­
dudes de los lados mll Y poco extensa s ; las ca uda lcs son de secci on 
marcndnrncntc eliptioa , 'f el pub is, a llnq ue pare ce hab cr sid o Tl111y 
csbclto , como ell el sauro podo del Chublll , ticue un bord e anleri or 
notubl cmente co nca \'0. POl' o trn pnrlc , para '"ood ward ( I g3:1, 
:)89) , Illi octosaurns deb e scr iucluido en la familia Bracluosauri­
dae, 10 qu e 10 alcjarfa dclinitivam cnt c del genero aqni descrito , 
qu e, pOl' 10 qlle pu ede a prcc iursc en los restos es tud iados , es un 
vcrdadero ce tios .iu rido. E sLo mi smo haec inn ccesar ia Sll compara­
cion con otro gran sa III'IJpodo junisico del hemisferio sur, Bollirios ­
pondylu» niadaqa ecariensi s , el cua l podr.i SC I' 0 no un verdudero 
B ol!l/ ';o ,~polldyllts , pero , de cua lq llier rnan era, pOl' los gra ndes 
plcllrocelos de sus I'erl ebras , pOl' sus di cnles cltag l'inados y pOl' 
o tl'OS cill'ac leres (Tltevenin, Ig 07) no pllcde scI' c1asificad o ce rca de 
Ccl;!)SGI/I'IlS :- los generos prox.imo:;. 
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